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The parole system，as an important penalty alteration execution system，has its 
profound theoretical basis， in encouraging criminals consciously transform，
realizere-socialization，crime，maintain good social order plays an important role，
has adopted the modern countries of the world. Parole system in China since the late 
Qing Dynasty，after the founding of new China criminal legislation also preserves the 
system，but due to various reasons, the parole system in China's development has not 
been paid enough attention，leading to difficulties in application of parole system，
problems emerge in an endless stream，can not play its due role. This paper attempts 
to analyze the causes and the parole system in western countries is widely used on the 
basis of the system in our country，the application of the existing problems and 
shortcomings in order，put forward suggestions of perfecting the system of parole，
enabling the system to design more in line with the criminal policy of combining 
punishment with leniency request，in order to achieve beneficial modification the 
criminal penalty function，to promote the effective implementation，the purpose of 
building harmonious society. 
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